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Abstract 
Eiichiro Oda, born in 1975, is a Japanese manga artist most renowned for his work called 
One Piece which earned the title as the best-selling series of all time. The manga, or visual 
comic, primarily focuses on the adventures and liberty of pirates who defy the monarchical 
structures that control their world. A sub plot within this series features an antagonist known as 
Don Quixote Doflamingo, who bears striking similarities to the famous Don Quijote de la 
Mancha by Miguel de Cervantes. A critical focus in the paper analyzes the similarities between 
both versions of Don Quijote and how reinterpretation of the knight errant into an antagonist 
began in Japan. Specifically, this paper addresses how the changes in government from Imperial 
Japan to the Constitutional Monarchy following the events of World War II have led to an 
alternate representation in Don Quijote within Japanese culture. Furthermore it analyzes how 
manga, which relies on its visual representation of its characters, aides to the visualization of 
Don Quijote de la Mancha through a Japanese lens. The depiction of Don Quijote as an 
antagonist unravels the current sentiment by the Japanese people who either remember or try to 
understand Imperial Japan and how the acting monarchy of the time restricted the liberty of its 
people and others. 
Resumen 
 
 Eiichiro Oda, nacido en 1975, es un artista de manga japonés más reconocido por su 
trabajo llamado, One Piece, que tiene el título como la serie más vendida desde la popularización 
comercial de los manga. El manga o cómico visual se enfoca en las aventuras y libertad de los 
piratas que contradicen el gobierno monárquico existente en su mundo. Un sub trama de esta 
serie se enfoca en un antagonista llamado Don Quixote Doflamingo que tiene similitudes 
sorprendentes al famoso Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. Un enfoque crítico 
en el ensayo analiza  las similitudes entres ambas versiones de Donquixote y cómo empezó la 
interpretación del caballero andante en Japón. Específicamente, el ensayo alude a cómo el 
cambio en el gobierno de Japón Imperial a una constitución monárquica después de los eventos 
en la Segunda Guerra Mundial han resultado en una versión alternativa de Don Quijote en la 
cultura japonesa. Adicionalmente, analiza cómo los manga que se basa en la representación 
visual de los personajes ayuda a la visualizar a Don Quijote de la mancha por medio de un lente 
japones. La descripción de Don Quijote como antagonista revela los sentimientos de la gente 
japonesa que intentan comprender las acciones del Imperio Japón y las restricciones de libertad 
que impusieron a su sociedad y a los países que dominaron. 
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Introducción 
La novela de Don quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes se considera una 
de las obras más influyentes del siglo de oro en España. Además de su influencia en la literatura 
española, Don Quixote se reconoce como la primera literatura moderna en el occidente. La 
popularidad de Don Quijote ha causado su veneración y se considera como un héroe en muchas 
culturas (Ziolkowski, 3) Además, la capacidad de Don Quixote de abordar temas delicados y su 
base como una historia de libertad y aventuras ha atraído lectores de todo el mundo. Para leer a 
Don quijote, su novela se ha traducido a mas de 50 lenguajes a través del mundo, especialmente 
en países que tienen un cambio de liderazgo o régimen. Don Quijote también se ha adaptado en 
diferentes culturas como forma de reinterpretar la novela para reflejar sus propias ideologías. Un 
ejemplo de la reinterpretación de Don Quijote aparece a través de un manga llamado One Piece 
escrito por Eiichiro Oda.  En One Piece, existe un personaje importante llamado Don Quixote 
Doflamingo. Don Quixote Doflamingo, un pirata en esta historia, tiene un objetivo de derribar 
los sistemas gubernamentales que controlan este mundo. Para entender la importancia de este 
Don Quijote, se tiene que captar la importancia de los manga en la cultura japonés.  
 Don Quijote de la mancha se adapta en un manga porque es la forma más comunicativa y 
socialmente integrada en Japón. Los manga utilizan su popularidad para incluir las ideologías y 
contradicciones socio políticos del país (Kinsella, 498). Además, los mangas históricamente se 
usan como una forma de expresar los pensamientos. Por resultado, la imagen de Don Quixote 
puede existir debido a que las ideologías y críticas Japoneses claramente se transmiten por medio 
de los manga. Por el modo expresivo de los manga se demuestra los paralelismos entre la 
interpretación tradicional de Don Quijote y su cambio por medio la teoría de la recepción que 
difiere en Japón. 
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La teoría de la recepción por Robert Jauss parcialmente se define como el “reader’s 
response to crítica” qué significa cómo el lector interpreta la lectura (Holub, 251). La teoría no 
solo aplica al lector como individuo sino a un grupo interpretativo o cultural que critica y 
responde a una lectura en una manera única a otro grupo. Específicamente, los grupos de una 
época o cultura crean los criterios utilizados para analizar una obra. El autor de Eiichiro Oda, 
define a Don Quijote por medio de cómo la cultura y los aspectos históricos de Japón que 
influyen al autor.  
La importancia de usar el manga para interpretar a Don Quijote se hace visible a través de 
los orígenes de la escritura visual en la cultura Japonesa. Además, el contexto histórico de los 
mangas y su habilidad de visualmente describir la sociedad y temas políticos crea una forma 
valiosa para comentar a Don Quijote. Específicamente, One Piece, a partir de su estreno en 1999, 
se ha convertido en el manga número uno a través de Japón e incluso la mayoría del mundo. Su 
popularidad es ideal para que la sociedad japonesa por medio de Eiichiro Oda, presente una 
interpretación de Don Quijote que se puede propagar por todo el mundo. Don Quixote 
Doflamingo, a pesar de sus similitudes con Don Quijote de la Mancha, se presenta como 
antagonista en “One Piece” debido al contexto histórico que relaciona al manga con el Japón 
Imperial. Adicionalmente se presentará las similitudes y diferencia entre las imágenes en el 
manga y a las representaciones originales de Don Quijote de la Mancha. 
El origen y contexto histórico de los manga 
        Mangas originado en Japón son cuentos visuales que estrechamente se relacionan a los 
cómics en los Estados Unidos. El manga origina a partir de la onomatopeya japonesa que está 
“much more integrated in the picture,” que significa que para correctamente entender el lenguaje 
japonés se necesita un aspecto visual. Las importancia de las ilustraciones en el lenguaje japonés 
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resulta por el enfoque en los sentimientos del individuo y estado de ánimo en la cultura que solo 
se transmite visualmente (Ito, 457). La comunicación japonés depende de señales contextuales en 
la forma de expresiones faciales, gestos, silencio y tonos de voz que claramente son expresados 
en los mangas. La población japonesa depende de lo visual debido a que es una isla pequeña con 
una población homogénea. Además, las imágenes usan pistas sutiles que el lector tiene que ver 
para entender el significado completo. Las condiciones lingüísticas permiten la ambigüedad de 
sus palabras ya que entienden naturalmente por su cultura cómo interpretar las señales 
expresadas. Mangas tienen la capacidad “to build up an atmosphere and dynamics” para 
claramente establecer los sentimientos de la gente por medio de sus gestos y acciones(Ito, 461). 
Debido a la estrecha conexión entre los mangas y el lenguaje, tienen una larga historia en la 
cultura de Japón. 
        Manga originó durante la edad media como una forma de sátira y entretenimiento para 
los lectores hasta el siglo 19. En el Japón moderno, el manga se usó como una estrategia política 
para contradecir al Imperio Japonés de Hirohito y fueron censurados (Ito, 457). La censura 
funcionaba como estrategia gubernamental para controlar a la gente y prevenir que tengan 
pensamientos peligrosos que podrían causar una revuelta. Después de la segunda guerra mundial, 
el manga se integró a la sociedad japonesa y empezó a reflejar la política, cultura, economía y las 
relaciones entre diferentes etnias (Ito, 458). La integración de manga en la sociedad se causó por 
la incrementación de la pobreza en la población después de la guerra y la destrucción de Japón 
Imperial. A resultado de los cambios económicos, la única forma en cual la población encontraba 
formas de entretenimiento asequibles eran a través de los mangas publicados. 
        Los mangas reflejan la sociedad Japonesa por medio de las diferentes categorías de 
manga que alzaron en el periodo posterior a la guerra (Ito, 457).  Los mangas representaban su 
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sociedad y cultura para enfocarse en el crecimiento de la humanidad, el trabajar duro, y 
perseverancia en un tiempo en que la sociedad japonesa intentaba recuperarse económicamente 
del Imperio anterior. Como la industria creció, empezaron a criticar temas delicados en los 
mangas de adultos como la homosexualidad y la discriminación de la gente Coreana y China. 
Debido a la incrementación de manga durante la posguerra en 1945, uno de los sinónimos más 
comunes para describirlos era “air” debido a que ha permeado todo aspecto de la sociedad 
Japonesa. Los mangas sirven diferentes roles en la sociedad: como modo educativo en las 
escuelas, como entretenimiento en la vida diaria, y como forma de promoción y competición 
entre compañías. Además de la diferentes funciones y temas de los manga, los artistas de las 
historias incluyen sus perspectivas personales de cómo perciben su propia sociedad (Kinsella). 
Un de estos mangas, One Piece, contiene muchos contextos políticos y sociales. 
 
El manga llamado One Piece 
        El manga de One Piece tiene un enfoque en el conflicto entre los piratas y la infantería de 
marina que funcionan como el sistema de control absoluto gubernamental de este mundo ficticio. 
Los piratas simbolizan la libertad y la habilidad de explorar el mundo sin restricciones no 
incluyendo el gobierno que son los antagonistas primarios de la historia. El cuento en general es 
un discurso de la ambigüedad entre lo que se considera bueno y malo. La importancia de la 
vaguedad entre la percepción de los protagonistas y los antagonistas funciona para criticar 
sistemas que definen los estándares de lo bueno y malo cuando realmente existe un área gris en 
clasificar las acciones y morales de un individuo. Por ejemplo, el gobierno que generalmente 
deciden normas sociales se presenta como una entidad mala por el punto de vista de los piratas y 
la población común cuando miembros del gobierno parecen ser corruptos. Los piratas al 
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contrario son representados como bueno o malo dependiendo de sus acciones. Sin embargo, los 
piratas simbolizan un grupo social que contradice el gobierno y su control del mundo.  
Otro enfoque del cuento es el conflicto entre el protagonista y otros piratas en obtener su 
libertad en el océano. El protagonista desea ser “the freest man on the sea” y solo quiere explorar 
los océanos y contradecir a otros piratas y el gobierno que intentan subyugar y limitar la libertad 
de la gente común (Oda, 507). La popularidad de los mangas se basa en su habilidad de 
combinar temas de la libertad y lo sobrenatural para enfrentar diferentes discursos políticos y 
sociales especialmente para audiencias de menor edad. Ejemplos de los discursos incluyen: el 
racismo, la justicia, la censura, el estatus social, y los efectos de guerra. Un personaje importante 
en este manga es el personaje llamado Don Quixote Doflamingo. 
Don Quixote Doflamingo es un antagonista en la historia ha ambos el gobierno y los 
piratas. Su posición en el cuento es como un pirata que manipula el sistema del gobierno y los 
habitantes de un país para convertirse en el rey. Similarmente a Don Quijote de la mancha que 
deseaba ser un caballero andante, Doflamingo deseaba control de un país. En su liderazgo como 
rey, Don Quixote crea un mundo fantasioso en su país en cual la población no entiende la 
realidad debido a las habilidades sobrenaturales de su tripulación que le permite convertir a la 
gente en juguetes vivos. Por resultado, la gente vivía vidas felices con los juguetes y tenían 
indudable admiración por Don Quixote. Sin embargo, debajo de este agradable velo había un 
lado oscuro debido a que los recuerdos de la gente estaban siendo manipulados para olvidar sus 
seres queridos, ya que los juguetes fueron una vez los seres queridos que se convirtieron en 
víctimas. El rol de los juguetes en el manga funcionaban como una validación de las fantasías de 
Don Quixote Doflamingo. Además, Don Quixote odia el control absoluto del gobierno y desea 
destruir el sistema que lo desamparo en su juventud. Las raíces de Don Quixote son de nobleza, 
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pero a temprana edad perdió su estatus como noble y decidió que si no puede recuperar su 
estatus entonces se enfocará en destruir la fundación que lo rechazó. La razón por cual Eiichiro 
Oda representa a Don Quixote como antagonista depende en la historia de Japón. 
Comparación entre Don Quixote Doflamingo y Don Quijote de la Mancha 
        Don Quixote Doflamingo se basa en Don Quijote de la Mancha debido a que ambos 
personajes viven en la fantasía. Don Quijote de la Mancha vive en su imaginación y locura 
cuando sucumbió al mundo de los caballeros andantes. En sus ilusiones, Don quixote cambia el 
mundo de los individuos, por ejemplo las prostitutas que las veía como “doncellas curaban del, 
princesas del su rocino.” (Cervantes, 31). Por medio de su locura, Don Quixote atrae a la gente 
en su mundo fantasioso y cambia la forma en que las personas se ven a sí mismos. Además, Don 
Quijote imaginaba las posadas al igual que castillos y temporáneamente elevaba el estatus del 
ventero cuando lo incluía en su locura (Cervantes, 33). Similarmente en “One Piece,” Don 
Quixote influye la realidad de los habitantes de su reinado. Al usar los poderes de su tripulación, 
se hace rey de un país y hace a la gente creer que los juguetes son objetos vivos cuando en 
realidad fueron transformados  y sus memorias cambiadas (Oda). Por medio de su reinado, Don 
Quixote puede vivir su fantasía como rey y cambia la realidad de la población en el proceso. Las 
acciones de Don Quixote Doflamingo se correlaciona con Don Quijote de la Mancha porque 
ambos son capaces de alterar la realidad de aquellos que lo rodean.  La realidad de ambos 
personajes es que Don Quijote de la mancha no es un caballero andante y que Don Quixote 
Doflamingo no es rey de un país. Sin embargo, ambos tienen muy buena percepción de la 
realidad social existente. Don Quixote de la mancha por su sabiduría entiende mucho sobre la 
edad oro en su monólogo al decir, “ andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se 
instituyó la orden de los caballeros andantes (Cervantes, 80). Don Quijote demuestra 
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entendimiento de cómo la seguridad ha disminuido desde los tiempos del oro y explica porque se 
necesitan los caballeros para mantener orden en una sociedad muy tumultuosa. Por otro lado, 
cuando hace su ritual expresando su amor por Dulcinea en el bosque, entiende que replicar las 
acciones de un caballero andante pasado puede lastimarlo por su edad avanzada (Cervantes 197), 
Similarmente, Don Quixote Doflamingo comprende la política, conflicto, y la tensión entre los 
piratas y el gobierno en este mundo resultará en “the greatest battle in all of pirate history, the 
battle for supremacy” (Oda, 801). A pesar de las similitudes de ambos personajes, existen 
diferencias entre ambos personajes. 
        La diferencia principal entre ambos personajes es que Don Quixote Doflamingo se 
presenta como un antagonista en la historia en vez de un héroe. Don Quixote de la Mancha, a 
pesar de liberar a los galeotes, tiene buenas intenciones y desea ayudar a la gente para cumplir su 
rol como caballero andante (Cervantes, 164). Don Quixote Doflamingo a contrario se define 
como la encarnación del mal. En vez de elevar el estatus y ver a los individuos como humanos, 
Don Quixote Doflamingo subyuga y manipula a la población por su propio beneficio para vivir 
su fantasía y contradecir el gobierno. La razón por cual DonQuixote Doflamingo se basa sobre el 
punto histórico de Japón en cual se basa la historia de One Piece. 
Antagonismo de Don Quijote en Japón Imperial 
        El cuento de One piece se basa en el Imperio Japón que ocupó a Indonesia en 1942 
durante la Segunda Guerra mundial. La ocupación de Indonesia por Japón fue previsto por el rey 
de Indonesia Joyoboyo durante su reinado en el Siglo 12. Su predicción dijo, “The Javanese 
would be ruled by whites for 3 centuries and by yellow dwarfs for the life span of a maize plant 
prior to the return of the Ratu Adil: whose name must contain at least one syllable of the 
Javanese Notonegoro (Baird, 100 ).” La previsión se realizó cuando los japoneses expulsaron a 
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los holandeses de Indonesia durante la segunda guerra mundial.  Debido a la predicción de 
Joyoboyo, los indonesios celebraron y bailaron por la llegada de los japoneses porque pensaron 
que sus salvadores habían llegado. Desafortunadamente, los japoneses no tenían la intención de 
liberar e independizar a la nación de Indonesia y en vez los ocuparon brutalmente (Baird, 23). La 
ocupación de Indonesia resultó en la esclavitud y la matanza de los indonesios para subyugar y 
completamente subordinar al país. Además, los japoneses tomaron ventaja de la ilusión de 
libertad de los indonesios para manipularlos a pensar que realmente eran sus salvadores. La 
pérdida de Japón en la segunda guerra mundial evitó el establecimiento de Japón como un 
dictador cruel en Indonesia. Atrocidades similares ocurrieron cuando Japón ocupó a Corea y a 
China pero después de la caída del Japón Imperial desocuparon los tres sitios (Baird, 25). La 
historia de la ocupación de Indonesia se relaciona a One Piece debido a que el manga compara al 
Japón Imperial con los marinas del manga. 
        El manga claramente relaciona al Japón Imperial con la monopólica de los marinas por 
medio del misterio sobre una previsión por un personaje llamado Joyboy. JoyBoy vivió 800 años 
antes del comienzo del manga; similarmente el rey Joyoboyo hizo su predicción 800 años antes 
de la ocupación de Indonesia por Japón (Baird, 21). En el manga, la predicción es un secreto 
completamente oculto por el gobierno de marinas y destruyeron toda información escrita 
relacionada porque no querían que la verdad se revele al público. Aunque la predicción de 
Joyboy no se ha revelado en One Piece debido a que todavía estrena capítulos cada semana, el 
uso de Joyboy infiere que su predicción se relaciona a atrocidades que el gobierno de los marinas 
piensan cometer en el mundo. La relación entre Joyoboyo y Joyboy significa que los infantes de 
marina simbolizan al Imperio Japón, porque la predicción de Joyboy se dirige al gobierno de las 
marinas. Por consiguiente quiere decir que los piratas en el cuento simbolizan a la democracia 
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monárquica después de la guerra mundial que resultó en la libertad de la gente sin censuras. Oda 
antagoniza al gobierno en el manga porque el, al igual que mucha de la nueva población 
japonesa, batallan con la acciones de su país durante la segunda guerra mundial. Su generación 
que no comprende las acciones de Japón durante la guerra ven a Japón Imperial con desprecio y 
vergüenza. La comparación entre el gobierno marino en el manga y el Imperio Japón verifica la 
razón por cual Don Quixote Doflamingo se presenta como antagonista. 
        Don Quixote Doflamingo se antagoniza en el manga porque el Don Quixote original 
simboliza la libertad y aparece en diferentes países cuando hay un cambio de gobierno que 
promueve la libertad. Para el gobierno monárquico existente en el manga, un personaje 
históricamente asociado con la libertad representa el mal porque pone en peligro su estabilidad y 
poder absoluto. Por lo tanto, Oda usa a Don Quixote para simbolizar la caída del Imperio Japón y 
la subida de una democracia. Es decir que en el manga, el personaje de Don Quixote presagia 
que grandes cambios van a ocurrir contra el gobierno y en favor de los piratas que simbolizan la 
democracia. La comparación se ve en Japón cuando se estableció la democracia después de la 
caída de Japón Imperial.  Sin embargo, en el manga que todavía existe en el mundo del Imperio 
Japón, Don Quixote no se puede interpretar como un héroe porque va directamente en contra de 
la sociedad que determina quienes son considerados héroes o villanos (Holub, 249). Quiere decir 
que Oda considera a Don Quijote como héroe pero en el contexto del manga, Don Quixote no se 
puede interpretar como héroe hasta que haya cambio en el gobierno que favorece la libertad. 
Haciendo Don Quixote un pirata señala más el heroísmo de Don Quijote porque los piratas en el 
manga son la definición de la libertad absoluta. A la vez, Oda presenta a Don Quixote como 
antagonista no solo del gobierno sino contra el protagonista también. 
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        La razón por cual Don Quixote Doflamingo contradice al protagonista es porque el Don 
Quixote original vive en un mundo de fantasía. A pesar de que Don Quijote es un símbolo de la 
libertad, sus métodos cuando intenta ayudar a la gente no siempre tienen éxito. Por ejemplo 
cuando Don Quijote libera a los galeotes, su intención es liberar a la gente que ha sucumbido a la 
injusticia del rey. A la vez, después de liberarlos, Don Quixote se da cuenta que realmente son 
criminales y le roban su pertenencias e incluso pone a más personas en peligro.  En el manga, 
Don Quixote Doflamingo trata de contradecir al gobierno con métodos cuestionables que incluye 
la creación de un mercado negro (Oda, 701). La marqueta funciona en imponer armas ilegales en 
manos de piratas para que causen daño contra el gobierno, pero resulta en la destrucción de 
poblaciones inocentes y guerras inútiles. Aunque las intenciones de Don Quixote Doflamingo se 
enfocan en causar daño al gobierno, su forma de hacer cambio resulta en más mal que bien. 
Similarmente el hecho de que Don Quixote de la mancha vive en su fantasía, resulta en su 
búsqueda por el gobierno por cometer crímenes en vez de considerarlo un héroe (Cervantes, 
115). Por consiguiente, el protagonista contradice a Don Quixote Doflamingo porque la fantasía 
de tener poder y ser rey afecta negativamente la libertad de individuos inocentes que protege el 
protagonista. Oda captura perfectamente que aunque DonQuixote sea símbolo de la libertad, sus 
acciones no siempre demuestran su intento. 
        Por medio de la teoría de la recepción, Don Quixote es un antagonista en el manga 
debido a que su interpretación se decide por medio del gobierno marina que simboliza a Japón 
Imperial. Oda intenta demostrar que el Japón dirigido por Hirohito reprocharía a Don Quijote, 
porque era una sociedad que le robaba la libertad a la gente de Indonesia y censuraba a su propia 
población (Baird, 29). Oda no presenta a Don Quijote positivamente, no porque no lo considere 
héroe sino porque en el tiempo de Japón que se basa su historia, Don Quixote no podría ser una 
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figure positiva. Por medio de One Piece, Oda presenta dos modos de interpretar a Don Quijote 
en Japón. 
La incorporación del contexto histórico en One Piece, permite a Oda presentar la 
interpretación de Don Quijote por dos periodos históricos de Japón. Oda demuestra por medio 
del simbolismo de Japón Imperial, que antes de la segunda guerra mundial, la interpretación de 
Don Quijote hubiera sido negativo. Alternativamente, el hecho que Don Quixote Doflamingo es 
un pirata que son representativos de la libertad y pos democracia en Japón, determina que 
después de la guerra mundial, se convirtió en un símbolo positivo. Oda presenta ambas 
perspectivas para demostrar el fin de una era que cometió muchas atrocidades y limitaciones para 
la población japonesa, y señalar el cambio y el futuro de un futuro más libre para Japón (Baird. 
25). Oda demuestra cómo la teoría de recepción aplica y cambia la interpretación de Don Quijote 
cuando hay cambio de régimen y a través de diferentes tiempos en la historia (Holub, 255). En 
un periodo de cien años en Japón, se puede ver por medio del manga como la sociedad ha 
cambiado y como las perspectivas sobre Don Quijote pueden cambiar. A pesar de que ambos 
Don Quixotes tengan muchas diferencias en su carácter y representaciones, las imágenes en el 
manga captura la esencia del simbolismo presente en el Don Quijote original. 
 
Imágenes de Don Quijote en One Piece 
Las imágenes en los mangas se utilizan para añadir contextos visuales a la historia que se 
cuenta. Debido a que el lenguaje japonés puede tener variedad en interpretaciones, el 
componente visual permite al lector a comprender el significado real (Ito, 457). Además, Don 
Quijote de la Mancha es una novela en cual se pueden reconstruir las imágenes asociadas a Don 
Quijote a través el tiempo por medio de la recepción (Iffland, 1).  En One Piece, las ilustraciones 
sutilmente incluyen referencias a la novela de Don Quijote por medio de los personajes. La 
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importancia de los dibujos funciona para demostrar como Oda honra e interpreta a Don Quijote y 
cómo se compara a las ilustraciones originales de la novela.  
Oda durante la saga de Don Quixote Doflamingo en One Piece, usa el componente visual 
de los manga para aludir su referencia al Don Quijote de la Mancha.  En el capítulo 701 de One 
Piece, hay una imagen de la entrada a la ciudad de Don Quixote llamada Dressrosa que es 
idéntico al Parque Güell en Barcelona (Figura 1 y 2). La importancia de la conexión entre la 
entrada de la ciudad señala que el autor del manga no solo tomó el nombre de Don Quixote para 
su historia, sino que intento de crear un espacio para su personaje relacionado a España para 
honorar su origen. Además, la ciudad en el manga incluye a la paella, una de los platillos más 
reconocidos de España (Figure 3). Por último incluye mujeres bailando el flamenco con vestidos 
tradicionalmente usados en el baile que origina en Andalucía en el sur de España. (Figure 4). La 
creación de una ciudad Española en el manga simboliza que Don Quixote originalmente 
pertenece a España, pero que se interpretando por medio de un lente japonés. Por lo tanto, Oda 
incluye a un personaje llamado “Tank Lepanto” que simboliza a la batalla de Lepanto que fue 
donde Cervantes se lastimó su brazo izquierdo que quedó paralizado (Figure 5). Más aún, “Tank 
Lepanto” también tiene su brazo izquierdo envuelto con signos indicativos de que lastimó su 
brazo al igual que Cervantes. El personaje demuestra como Oda piensa en detalles específicos 
sobre Cervantes para honrarlo como el autor de la novela de Don Quixote. Las imágenes de One 
Piece son importantes en demostrar como Oda interpreta las imágenes visualizadas en el Don 
Quijote. 
Oda utiliza las imágenes en su manga para crear sus propias interpretaciones visuales de 
los personajes Rosinante. Rosinante está presente a lo largo de toda la novela como partidario de 
Don Quijote. Además, es un caballo torpe que está más allá de su tiempo. Su nombre aplica al 
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caballo debido a que rocín se define como un caballo de mala traza. Sin embargo, su 
denominación contradice la fantasía de Don Quijote de tener un corcel noble. La descripción del 
caballo aplica a la ilustración de un personaje en One Piece llamado Rocinante. A contrario de la 
novela, Rocinante no es un caballo sino un hombre. Por medio de las imágenes, Oda demuestra 
la conducta y apariencia de Rocinante como torpe y no muy fiable (Figure 6). Además, 
Rocinante es mudo y pensado ser analfabeta que cumple con otra definición de rocín: hombre 
tosco y mal educado. La imagen de Rocinante demuestra la manera en como Oda pudo recrear 
un personaje y presentar una versión humana que todavía abarca las mismas cualidades del 
Rocinante original. Aunque su apariencia difiere mucho del caballo, las imágenes y acciones 
vistas en el manga son los mismos. Por medio del componente visual. Oda tiene la capacidad de 
crear una versión ilustrada de los personajes de la novela original de Don Quijote e incluso el 
episodio de los molinos.   
Uno de los episodios más conocidos de Don Quijote de la mancha es el episodio de los 
molinos. El episodio fue popular debido a la fantasía y las ilusiones que relacionan a un molino 
como gigante. Aunque la batalla de Don Quijote no era con gigantes, “sino molinos de vientos,” 
la escena es famosa por demostrar la profundidad de la locura de Don Quijote (Cervantes, 61). 
En la clase de la profesora Guillén, se presentaron imágenes creados por Gustavo Doré 
demostrando su percepción de la apariencia de los gigantes (Figure 7). La imagen que demuestra 
a Don Quijote golpeado por los gigantescos molinos simboliza su lucha contra sus ideales. El 
giro natural de los molinos le causa a Don Quijote heridas demostrando cómo la fantasía de Don 
Quijote y la realidad no se correlacionan. Al querer defender sus ideales de que los molinos 
realmente eran gigantes termina herido, representando su lucha contra la realidad de sus sueños. 
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En el Don Quijote original, los molinos gigantes funcionan como obstáculo contra el caballero, 
pero en el manga, se presentan como un aliado a Don Quixote Doflamingo.  
El famoso episodio de los molinos de Don Quijote se muestran en una manera única 
en el manga.  En One Piece, un aliado a Don Quixote Doflamingo tiene la habilidad sobrenatural 
de convertirse en un gigante (Figure 8). La imagen del gigante tiene una cruz en su cabeza que se 
aparece la los molinos de viento en Don Quijote. Con solo el aspecto escrito del manga, no se 
podría presentar el episodio de los molinos porque no hay referencia escrita. Sin embargo, por el 
aspecto visual se puede incluir las imágenes para relacionar a la novela con One Piece y como 
Oda hace una interpretación visual de la apariencia de los molinos en lo ojos de Don Quijote de 
la Mancha. Por otro lado, el gigante en el manga demuestran como Don Quixote Doflamingo ha 
logrado combinar sus fantasías con la realidad debido a que el gigante es su aliado. A contrario a 
Don Quijote de la mancha que se enfrenta a los molinos para defender su ilusión e ideales como 
caballero andante, Doflamingo ya tiene sus fantasías realizadas. Al manipular a la gente para 
obtener la admiración y control del reinado significa que ha realizado sus imaginaciones y se 
demuestra por tener al gigante como su aliado en vez de enemigo. A través del componente 
visual de los manga, Oda pudo crear ilustraciones de los personajes de Don Quijote y añadir más 
profundidad en cómo la novela se puede interpretar en otra manera por medio de las imágenes.  
Conclusiones 
La novela de Don Quijote de la mancha se usa a través de diferente países como símbolo 
de la libertad. Aunque en One Piece se antagoniza a Don Quijote, su distinción como el hombre 
libre no ha cambiado. Más bien, Don Quijote funciona como crítica del Imperio Japón que 
negaba la libertad de los países que ocupada y de su propia población. La antagonizacion de Don 
Quijote demuestra los esfuerzos de este régimen imperial en limitar la expresión y crítica para 
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mantener su monarquía. La novela no solo simboliza la libertad sino una crítica de lo 
sociopolítico y las cuestiones gubernamentales presentes en la sociedad. Por resultado, One 
Piece demuestra el cuestionamiento y resentimiento de la población Japonesa de las acciones de 
Japón durante ese periodo oscuro. Tener Don Quijote en la mala persona muestra el desacuerdo 
con el Japón Imperial porque suele ser un símbolo de lo bueno y libre. Si un manga tendría a un 
personaje llamado Don Quijote en una sociedad japonesa en el presente, probablemente se 
presentaría en una manera positiva.  
Manga son formas ideales para crear ilustraciones de la novela quijotesca debido a que es 
el componente más importante de los comics. El lenguaje japonés depende mucho de 
componente visual al cual significa que las ilustraciones añaden más profundidad a la historia. El 
hecho de incluir una referencia visual a los molinos permite al lector entender como el Don 
Quijote en el manga se presenta más en control de su fantasía que el original. Las ilustraciones 
de los personajes quijotescos también representan la interpretación original del texto y cómo el 
escritor japonés prevé estos personajes. Crear un manga completamente sobre la historia original 
de Don Quijote sería interesante para observar cómo la sociedad japonesa interpreta visualmente 
las palabras de Cervantes. 
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Apéndice 
 
Figura 1: Imagen del manga One Piece que ensena una ciudad similar al parque Güell. 
 
Figura 2: El parque Güell en Barcelona, España. 
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Figura 3: La paella, un platillo español en el manga.  
 
Figure 4: Presentación del flamenco: un baile tradicional de Andalucía en España.  
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Figure 5: Demuestra a Tank Lepanto, un personaje en el manga One Piece que simboliza a 
la batalla de Lepanto donde se lastimo Cervantes 
 
 
Figure 6: Roscinante, un personaje en el manga One Piece que tiene el mismo nombre que 
el caballo de Don Quijote de la Mancha 
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Figure 7: Imagen del episodio de los molinos por Gustavo Dore. 
 
 
Figure 8: Pica, un personaje en el manga One Piece que se relaciona al episodio de los 
molinos. 
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